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DIARIO
DEL.
OFICIAL
'MINISTER'IO DE LA GUERRA
© MinisteriO de De ensa
'" PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES~
Iltlstl1l iII irada J JIsIldI
Núm. 81"1.
Iltmo.' St.: Vilta, 1& consulta ~le­
lTáfica formulada' por el Prelidente
de la' Audiencia de. C6rd~ba, expo-
n~ndo la duda producida en aquel
Tribunal al aphcar el. decreto-ley
21ám. 1.508 de ette do, IObre li el
abono de la prili6n preventiva ha de
descontarse anto o detpuél de aplí.
cadol los beneficiOI del articulo no-
veno del npresado ~al decreto,
S. M. el Rey (e¡. D. ¡.) le ha ser·
vida dilponer que/ como claramente
disponen el artículO noveno y el d6·
ci~o d~l real decreto-Iey nÓln. 1.508
de este afio a 101 r:DadOl CODlpren-
dldos en el artícu o noveno le les
ha ge rebajar, por raz6n del indul.
to. la d6cima parte de SUI condenas
rdpectivu. y despd. la fracci6D de
m~les y días, o s610 de días, que
resulte halta f-f'ducir la pena a a!os
enteros o meses enteros, seg1in los
casos, y que para el cumplimiento
de la pena Que entonces resulte se
les ha d~ abonar el ti~mpo de prisión
preventiva Que hayan llufrido.
De real or~e~ lo di¡o a V... pa-
,ra SlJ conOCImIento y efectos opor-
tunos. Dios ¡l1arde a V... muchos
años. Madrid 21 de ~eptiembre de
UF'·
PONn
Señores Presidentes y Fiscale. de
las Audienciu de...
Xtila. _
!ltmlJ. Sr.: .Vista la «Jll'ftlta te1e-
~ca formulada por el Presidente
~ l. Audiencia de'Ja4n. ~;.
si indultado 11n: pen~do comprendido
ell -el artículo quinto del real decre·
to-ley, núm., J .598 4e este año, del
exceso- doe la pena .. que actualmente
procede imponule ,sobre el de la pe·
,na que. procedería conforme al C6di~'
go penal publica'do en la Gacoet~ del
,13 de este mes, debe aplicánele la
rebaja de la décima parte de su cap·
dena de la pena realmente impuesta
o., de la que resulte' después de la
aplicaci6n del art!cúlo quirito expre·
sado, ..
,S. M. el Rey. (q. D. g.\ se ha ser·
vi,do disponer que la reoaja de la
décima- parte de la pena, en 10. ca·
505 a que se refiere la consulta, ha
de ha.oer.e en la pena que re~ultf
despu~s de aplicado el beneficjo del
ar.tículo, quinto . del real decreto-le)
núm. l.S9S de este año, toda vez que
esta pena es resultado de una con·
mutaci6n con relaci6n a la qUle fu(
impuesta. ajustada a 10 que precep·
túa el C6digo penal rtcién promul.
!lado.
De real orden lo digo a V... pa·
ra ,.u conocimiento y efectos opor.
tunos. Dios guarde a V... mucho~
años. Madrid ~I de septiembre de
1938.
P01'fl'E
Señores Pr-esidentell y Fiscales de
las Audiencias de...
(De la Gac#ta nWxl. ,66.)
Núm. 996.
Ilmo.' Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido autorixar a D. José
AJberto Palanca y Martínez Fortún.
Inspector provincial de Sanidad de
Madrid, para que .e traslade a Ita-
lia, con objeto de tomar parte en
el concurso de intercambio sanitario,
orpniudo por la Sociedad de Na·
-<liana. y .q~. ha de celebrarae •
1talia; . dando conmnzo e1 16 del
corriente.
De real orden 10 digo a V. l. pa.-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. l. muchos aft08,
Madrid IS de septiembr.e de 19~.
MuTINU AKIDO
Sefior Director ~nera.l de Sanidad.
(De la GGulG núm. :a66).
1111stIIa Uymala. t.-IIlllbMI
NUd!. Mt.
Ilmo. Sr.: Viita la cDlllulta Que
con fecha 8 del actual eleva , '.M
MinÍlterio el excelenU.imo Idor
.General Presidente del Patronato de
Casas militares. creado por real de-
creto d~ 35 de febrero 'I11timo:
Resultando que dicha consulta ••
refiere a determinar de un Dl040 con-
creto las exencio~1 tributariu de
que dicho organismo puede di.fru-
tar:
Considerando que coza &rre1'10 al
artículo 40 del real decreto d. :1 de
abríl del corriente afio, que .proM
el Reglamento para la aplicaci6a del
real decreto de 25 de febrero Y. ci-
tado, tanto este ori'ani.mo, como IU
terrenos y edificaCIones, ¡ozar'n d.
Las exenciones tributarias conteni-
das en el capítulo se¡¡¡ndo del ~al
decreto-ley de 10 de o~bre de 1024.
sobre protecci6n a las cuas baratal:
de donde se deduce que no .610 por
el elp1ritu de las dilpolicionel ellla-
meradas, sino por IU letra estricta.
el Patronato que con.sulta tiene d&-
recho, sin i'énero al¡runo de dudu.
a to-das las exenciones tributarias
enumeradas en 101 artículo. 17 a 22
inclusives del ya citado ~al dette-
to-ley de JO de octubre de 10104. tea-
to cuando cODltruy& por al ~.
como cuando cOJltrate 1& Mil~
S. M. el Re, (q. D. 1'.) lLa~
a bien evaeuu la eoDaU1ta ....
.fenci, en el Mndcle ..._ el ..
tronato d. euu mi1i~ __
. .._'_.-
"
·0.0. ....
,
l
I
l
por real decreto de 25 de febrero de
1918. disfruta de todas las exencio-
MI tributariaJ qua para la. cuu
buatu te especiÁc&1l Clft 101 artic\p
los 17 a 32 Inclusives del real decre.
ley de 10 de octubre de 19:1-4. lo mi..
mo si realiza las construcciones por
I'utión dilecta que si las encomien-
da a terceras personas o ~nhdades,
.in excepción ni lim,tación alguna.
De real orden lo digo a V. 1. para.
IU conocimiento y demás ~fectos.
Dios euarde a V. 1. muchos años.
Madrid IS de septiembre de lep8.
AUNOS
lioefíor Director general de Trabajo.
(De la Ga;,ta núm. 266.)
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. Excmo. Sr.: Por resolu-
ci6n de la Presidencia dtl Consejo
de Minilltros fecha :11 del actual, ce-
sa en el cargo de delegad'o guberna-
tivo de la provincia de Palencia el
teniente coronel de Infantería D. Ma-
nuel Ruis lraola.
De real orden lo dico a V. E. pa.-
ra IU conocimiento y dem.ú efectol.
Diol cuard& a V. E. muchol do..
Madrid 2J, de Mptiembre de rOll8.
Zl GIoen1 -..... iW .......
ANTONIO LOSADA
Sei1ot..•
Dirección general de Preparación
(,i) de campana
PLANTILLAS
Circular. Excmo. Sr.: En acmonía
con lo establecido en la real orden
de 4 de agosto último ·(D. O. núme-
ro 169), y teniendo en cuenta lo pro-
puesto por el General Director de
la Escuola Superior de Guerra., el
Rey (q. D. g.) ha tenido a b~n dis-
poner que la plantilla de personai ).
ganado <k dicho centro de enseftanu.
quede reducida, a partir de primC!I'C
de octubre, a la que se fija. en e;
adjunto estado:
El perlonal de jefes y oficiales que
Plantilla que 3e cita
h~yan de ler baja. quedet'áu ea litua- ,
csón de excedentel con todo el lueldo rs~
y con derecho prúere¡¡tA1 9&1"10 colo-
carse.
Para tu dates '1 «ando sobrantes :rJJ
se lecuirán' las normas establecida. ~
en la teal orden p·rim.,.-amente CÍtad¡. ~
E.ta Elcuola continuará con su ac- ~
tual dotación económica hasta fin del ~
diciembre prÓximo, y para 'os nuevos
presupuestos se consignzrá una. cifra
~nor de la que ahora tiene tdialada;
pero con objeto de que al finalizar
el afio resulten liquidadas todas las
obligaciones contnídas, se introduci-
rán, desde luego, las reducciones pre-
cisas en los gastos, hasta dejarlos li-
mitados al mínimo indispensable en
relación con el número de alumnos.
De las reducciones acordadas deberá
darse cuenta a este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dcmál efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos afiol.
Madrid 'u de leptiembre de 1928-
El GaenJ acarpdo del~
ANTONIO LOSADA
3eftOT.. o
Q,
lO
Oanado
!.
o
1 ;~ta40 )\Iyor ¡eneral y Plana '\ I 1
,,·.yor . . o o.... (1) ~ (1); {3 ; (4) & • ~ lb (\ 1 • 1 1...·.... : 5) ~ • • 1
CuefPO de lUtado Ma) or...... .. '") I :. 1 • • • • ····1·1 " '1 '1.:''';' •••
Infanter.a .. •. •• tI> • 1 ..' • • • ••• "" • • • •Caba,lerla .. , " , .. .. • ••• (7):a • '! • • • • • 1 I 1 1 , 1 :l:JO ~. 2 SO 2 M
Sanidad (M.lllclna)............... '1" (1) I • • 1 • •••••••••••• ••••
Veltrinen... . ., ' •• 1 • • • 1 • • • • ••••••••• • • • • •
Equltacl'll militar " .; ~ • 1 • : ~ • : lI): • .......,. • • • • •
Plofeaores c1Y1lee ••••••.••.•.••.•• --·III~1 5' 10' '1 --I--i1---·1-'--11--'1--'.--=~ ...: ...: ...: ..: ...: ...: ...: -' _...: --= _...: -'
TOTAL OeNEIUL ' 1 JI 6 1 4 l' 1 I I 2 2 '1 2 ',50 '~I 11 30 2 43
Jd~. oficiales y uhnlladoa
(1) Qtneral Dlrector.-(1) Jefe de ettltdIOl.-(3) Uno, Jefe del drtal~ '1 HnIclo Intmor; otro, praluor, ele 'r,be y Olro, proferOF de la clue del .Sem-
do ele filado Mayer•.-(4) Uno, proletor ., otro. pro/elOr allK1llai de 1& cl_ del .2.' curIO de Hlltoña militar.; uno, prnftfor y otro, r roletor auxllar para
.aclue.tmj1leo Je la ,,.lIlrl"; UIIO, profetoraullI.r ele Ilclue .Servlclo de l!ltado Mayor. y otro, aYIl"ante lIel Qcueral c1lrecter.-(5) Para el poofesor
de la elaae ckl .Sen'lclo de eltado ~.ror.; para lell comanclllltea profetorea y otro. pua el &1Udute.-((\) ProftlOr de a¡rtm..-(1) liD", profaoi' y ot. o
.1Ild1lar de 1& clue de eqult.ac!ón.-('l) Para 1I ulllCUtl& ~é1 ptrlOlla1.-(9) De fraDca. m¡1" aleJDÚ y portllpá.
- .~ MadrId,~ de .epUembre de 1928.-Loslda.
, i
, .,. ....--_._-"-.
orden circular de 3 de jutío último
(D. O. núm. 146), para proveer Vilo
nas p1uas deprafeaor de la Academia
General Militar, el Rey (q. D. C.)
ha tenido a bien designar paro¡ ocu-
parlaa a los jefes y oficiales que le
expreun en la ai¡-uiente retaci6n.
De real orden lo di&o a V. E. pa·
ra su conocimiento y drmás efectoL
Dio¡ ¡¡uarde á V. E. muchos do..
Madrid 2a cU septiembre de'~
m a.-J.-... ...........
A)ftoIQo LoWM
DESTINOS
CJrca1a. Exano. Sr.: Como ..-al.
fado del eoacul'"lO a1lucciadi> poi' l'lia1 .s.Ior_
~9 de iUarío· de 1926 (C. L. n,ime
rOl 387 y 327)..
De real .órden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimieDto y dem.4. efe :-.,..
Diol ~de a V. E. muchol dos.
Madrid :n de septiembre de 19:JS.
El Geaeftl . cW ....
ANToJlIO LOSADA
Sefior eapit@ general d. la ter~
re¡i6A. .
t>trecclón general o.e Instrucción
yAdminls\raCión
'CONDECORACIONES
E:XCD10. Sr.: Accediendo a· lo lI()-
licitado pór el oficial legundo del
. Cnerpo de Oficinas mi~i :..rel dalA
Elo),- Ga.rcb Peña-ValenCia, cot'_ duo
tblo' t$l 'ua Capitanía general. el
:I.~' (q. o D. g.) se ha .i!rvido C:JDce-
Prl. autoriuci6n para usar ':ob:'l .1
. tIaif<rrme . la Gran Placa de H.,n 'r
C!e-:-plata d. la C~a!"&.A~cola de
lbsán6n, .co~ lu .1lDutaclonn. H-
'I&~ en lU rea1ea '6rd~ Clrdl-
latw' tl. 20 de Doriembre de JSdi'Y
© Mini,sterio de Defensa
Señor Interventor ge~ral del Ejér- SeBor Capitán general "" la quinta
rito. región.
D. o. atm. 20f
llEUoCIOJ( gua a CITA
Para 1ID& ftCllote eh profetar det
GnJpo de Equitación, comandante de
Caban.... D. Alvaro Pita da Veip,
disponible en la octano reai6n.
Para una vacante de profe.or de
Equitaci6n, capitán de Caballerla don
Pablo González Herrera, excedente
en la sexta región.
Para una vacante de. profesor del
primer grupo, Capitán de Infantería
D. Rafael Civanto. Na\"as, del regi-
miento de Infantería P:-íncipe, 3.
Para una vacante de profesor del
tercer grupo, capitán de Infautería
D. Jaime Farré Mate!!, del batallón
montaña Reus, 6.
Para una vacante de profesor del
cuarto grupo, capitán de Infantería
D. Fernando Herreros de Tejada y
Francia, de la Mehal·la Jalifiana de
Tetuán, 1. .
Para una. vacante de profesor del
quinto grupo, capitán de J.hfanteria
D. Carlos Vélez L6pez, Gel re~miento
de Galicia, 19-
Para tres vacantes de auxiliar de
profesor del primer grUllO, tenientes
de Infantería D. JUln LloTeres Abe-
ll~íra, del regimiento Fetrol, 65; te-
mente de Infantería, D. Gerardo Gu-
tiérrez: Armesto, del regimiento Isa-
bel !I, 32; teniente de Artillería, don
Denedicto Benito Pellicer, ~l noveno
regimiento ligero.
Para una vacante de auxiliar de pro-
fesor del cuarto grupo, teniente de In-
tendencia O. AiUstín Coto Neira, de
la octava Comanda.ncia del 4icho
CUtTpo.
. Para una vacante de auxiliar de pro-
lesor del ,grupo de Hiaiene, teniente
médico D. Alberto Madrigal Calder6n.
de la tercera Comandanda de Sanidad
Militar.
Madrid 22 de Mptiembre de 19:38.-
Louda.
VUELTAS AL SERVICIO
E'Ccr.¡o. Sr.: En vista del telewra-
ma de V. E. dando cuenta d~ hallar,
!le restablecido y en condicione. de
prestar servicio el escribiente de se-
Il'unda elale del Cuerpo de 'Oficinas
Militares D. Luciano Día: del Bar-
co, de reemplazo por enfermo en esa.
islas, el Rpy (q. D. lf.) se ha servi·
do disponer la vuelta al serVicio ac-
tivo del expresado escribiente' que-
dando di~onible. en ela plaza' halta
qUl!' le corresponda obtener coloca-
ción, en armonía con 10 preceptuado
en la real orden circular de 9 de
septiembre de 1918 (C. L. nt1m. 249).
De real orden lo digo a V. JL. pa-
~a su conocimiento y dem~s dectos.
Dios guarde a V. E. muchos aliOli.
:.\1adrid 20. de septiembre de 11)28.
!ti ee....r.I~ del~
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán gene.raIde Canarias.
_. ".'.n.
DESTINOS
0rc::aJar. ESlCmO. Sr.: El Rey (q.e
Die. ¡raarde) .. ha lel'Tido di.poner
que el suboficial del resim~nto de in-
fanteria La Corona. 71, D. Enrique
Contreras de Hoya, cese en el lervicio
de inwector del Colegio de Huérfanos
de la Guerra, que en comisi6n y sin de-
recho de dietas desempelía con arreglo
a lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 9 de diciembre de 1927
(D. O. núm. 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dl:más efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 de sept~mbre de 1928.
El GcaenJ eIICIU'pCIo del ~.
AmONIO LO$ADA
Seftor•..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ltC ha ltCrvido disponer
que Jos músico. de segunda Alfonso
Eltela Munto, del regimiento Prince-
sa, 4, y José Dorado Janeiro, del
bata1l6n montaf'ia La Palma, 8, pasen
destinados al regimiento Granada, 34.
el 1>rimero. v a la segunda. =~i.. bri-
gaaa ae Cazadores Tetuin: afecta al
batallón Cazadores Africa, S, el seaun-
do, en vacantes que de .u cloase e ins-
trumento existen, causando alta y baja
en la pr6xima revista de Comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demál efectos.
Dios guarde ti. V. E. muchol afios.
Madrid 22 de .eptiembre de 1928.
11 a.-J __..o cW ........
ANTONIO LOI.U)A
Seftor.••
TRATAMIENTOS
Excmo. Sr.: Vi!ta 1.. instanci.. cur-
sada por V. E. con IU escrito de 6
del actual, promovida por el aargen-
to del regimiento de Infant~a de
Tetuán nítm. 45, Pelayo Releeo Gil,
en súplica de que se le conceda el
dictado de Don, por haber sido apro-
bado pan proveer plaza de Tigilante
de .egunda clase del Cuerpo de Vi-
gilancia, según real o~ de 19 de
enero de 1927 (D. O. núm. 17), el Rey
(q. D. g.) ha tenido :1 bien acceder
a la petici6n del recurrente, en ana-
logía cop la real orden de 12 de sep-
timbre del mismo afio (D. O. nú-
meto ~.
De real orden 10 digo a V. E.· pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. machos afio•.
M'lldrid 21 de septiembre de l~
a Gea.al~ lW ---.
AN'rONlO LOf1ADA
Excmo. Sr.: Vi.ta 1& icltaDCia ...
lada por V.E. en 111 ucrito de primeI9
del actual. promoYida por el ..~
de Infanteria. con dntino en la Secc:i6D
<te clalilicación y revi.ión ele GraA
Canaria. Franciso Muño% Sobrino, _
.úplica de .e le conceda el dictado ele
Don, por hallarse en posesi6n del
titdo de a.ptitud para d desempefto
liel cargo de secretario de los Tribu-
nales :.dl~nicipales de! Reino, conforme
acredita con e! certificado que acom-
!laña, el Rey (q. O. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el
recurrente, con arreglo a. la real orden
de 25 de abril de 1884 (c. L. núme-
ro 153).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de .eptiembre de 1928.
El a-raz eucarpdo del~
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitán general de Canarias.
I
••• I
llcelll •• 'Ia.lllra
1~1~. ~~
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Como re-
lultado d.:l concurso anunciado por
real orden circular de 25 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 186),
el Rey (q. D. g.) ha teIlido a bien
di~ que los capitanes de Inee-
ni,eros que figuran en la liauiente
relación desempeñen el cargo de in..
pe<;tores regionales de los .Iervicios
de automovilismo en la región que
a cada uno le le desi¡na. (V.)
De real orden lo di¡o a V. E. p.
ra .su conocimiento y d.emis efecto•.
Diol ¡uarde a V. E. muchos año•.
Madrid 33 de septiembre de I~.
El GeDen1 encarpdo del cSetpadIo,
ANTONIO LOIlADA
Se4or...
RELACION gUI 'E CITA
Para la primera reai6n, D. Fer,
nando Zerolo Fuentes, del regimien-
to de Radiotelegrafía y Automovilis-
mo.
Para la segunda, D. Patricio de
A%drate y García de Loma, del ter-
cer re~miento de Zapadores Mina-
dores.
Para la tercera, D. Valeriano Ji·
méou de Laiglesia, de la Comandan-
cia de obras, r:eserva y parque re-
tional de la tercera regi6n.
Para la cuarta, D. Manuel Val·
carce Callego., de la Comandancia
de Ingenieros de Marru«os.
Para la quinta, D. Ram6n GMcfa
Navarro, excedente con 51Ieldo ente-
ro en la quinta región.
Para la sexta, D. Eduardo :PiaIro
Burl6, de la Comandancia de lnio-
nieros de },faJTU«0s.
Para la séptima, O. Antonio F.-
ninde¡r; Jiménez, del Grupo de In..
Dieros de Menorca. ../
. . -_.- .•. ,- - .:~
© Ministerio de Defensa
.'-
.... la octan. D. ]osf Aur Aur,
(lfi la· Comandanc:ía de obras, reser-
va y parque de lnreninos de la oc-
tava reri6n.
Madr:d 33 de Itptiembre de J91&.'
Losada. I
•••
.....CII 1.lr I ••IUU
COMISIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g' se
ha servido aprobar las comisione, rlt'
que V. E. dió cuenta a este M;n;f,-
terio en J8 de agosto próximo pasa-
do, desempeñadas en el mes dI" j':-
lio anterior por el personal coml)r~n·
dido én la relación q\le empi ~za -'''1
el capit~ de Infanteríll D. Franc:.
co Amaga Adam y concluye con t:'
sara-entb de Ingemeros Tosé BtH''!''"
Jiménez, con 101 beneficiol que otor-
¡;{a el vigente reglamento de d1,,:r~.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:S.s efe -te~.
Dios guarde a V. E. muchos 'l"':;~,
Madrid ZI de septiembre de, 19z8.
J:I General encarpdo del despaCÍlO.
ANTONIO LOSADA
Señor Capit~ general de Cananao ,
Señor Interventor general de~ Ejt<r.
cito.
Excmo, Sr.: El Rey (q, Do go) se
ha servido aprobar la comisi6n de
que y. E. di6 cuenta a este Ministe-
rio en 20 de' agosto pr6ximo pasado,
de.empef\ada en el mes de, j\1lio últi-
mo, durante veintitr~s días en La
Haya y tres en San S~bastián, asis-
tiendo & las concursos de tiro, por el
comandante de Infanterla' D. José
. Bento L6pez,n':0n 101 beneficios que
otorga el vigente' reglamento de die-
tu.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conoeimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 21 de septiembre de J928.
El GcDenl encallado del desPAcho,
ANTONIO LOSADA
Sei'íor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. '
'S~i'íor Int~rventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista III instancia que
Vo' E. cursó a est~ Ministerio en 8
de agosto próximo pa~ado, promovida
por el practicante militar, con destino
en' el Equipo quirürgico de la plaza
d~ Burgos, D. Bemabé' Blanco Pérez.
en súplica de aprobación, con derecho
a dictas, de la 'comisión que desempe-
fió desde el 21 hasta, el '24 de junio
último el Rey (q. D. i'.) !te ha servido
KCeder a ]ó 801icitado.
De real or-den 10' digo a V. E. pa-
ra su <:onocimiento y demás ¿eetos.
© Ministerio de Defen'sa
,{
21 ~ RptttDs~' d~ 1928
Dlol guarde a V. E. muchoa a~~
Madrid 21 de sepli.:mbre de J~,
El Geae1-a1 ellcarpdo del dapacbo.
, o,' ANTONIO LOSADA'
Sefíor C'ipitán general de la. sexta
región.
Señor lnt~rventor genera,l del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ,¡ue
V. E. cursó a este Mjnist~rio en 1-
de a~osto pr6ximo pasado, promov:'
da por e,l c:omandante mayor del pri-
m~r reg1m1ento de Zapadores M'I!'"
dor~s, en súplica de aprobaci6!1 d.'
dietas por la comisión que desempe·
:;ó el teniente de dicho reg-;mic.1tC'
don José Calderón Gllztelu, desde el
17 al 26 del mes de diciembre :ir'
año último, examinán.dose 'Jara (!J
curso c~e oficiales aviadores, 'ha'Jien-
do sido nombrado alumno, el Rey
(que Dios guarde) se ha ~erv:do ac-
ceder a lo solicitado, veriikándo"lt' !:o
reclamaci6n del importe en la f.>r-
ma re~lamentaria y haciéndose C'');;!:-
tar no se efectuó con anterionctad.
De real orlen lo digo a V. E pa-
ra S:l conocimiento y dem~<; efec~o~:
Dios g"Jarde a V. E, m'1chos a:10~.
Madrid 21 de septiembre ¿e 1928
. El Genen¡] encar¡¡ado del deapaclJo,
ANTONIO LOSADA'
<;eñor Capitán general de la i~xt"
regi6n. ,
Señor Interventor general del Ejér·
cito.
Excmo. Sr.: Vista:1'a instancia que
Vo ,E. curs6 a este Ministerio en 1~
de agosto próximo pasado, promovi-
da por el coman 3ante de Artillería
D. Raúl Moya A1'7.aa, en ~úplica de
'¡probaci6n de una comisión d~1 ser-
vicio, con derecho a dietas, que de-
vengó desde el 9· al 12 de marzo úl-
'imo, el Rey (q, D. ~.) se ha servido
-¡cceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
-a su i:cnocimiento y demás efectos.
!)ios guarde a V. 'E. muchos asos:
Madrid 2J de septiembre de 1928.
El 'General encargado del deapacho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general d'e la sexta
región.
Señor Interventor g.~neral'del. Ejér-
cito.
Excmo. Sr,: Vi~ta la rcal.ordim qu~
'. E.' dirigió a.este :MinisU-tio' ,en ~l'
,~ agosto último, illt~rc~ando conce-
'ón de prórr¿iga,' durante; el' meS le
poti ~mhre actual, con', dErecho a ·die-
tas, a la comisi6n¡ que en la. Oficina
·..,hrta Hjspario,Fhnc~a de' -Málaga
desempeña el persaml del Ejército
"
D. O. a6m.2O'
qlle ftpl'll en la relaCiónqa. empieza
con el tenieute coronel de Infanterla
D. S..Ivador' liásica 'Buhi¡as y ter-
mina con el. 'esCt'ibiente de segunda
clase 'del' Cuerpo auxiliar de Oficinas
Milit,ares, D, Primitivo Alamal\ac Fac
tás. el Rey'(q: D. p:.) se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
~a su conocimiento y d<:más efectos.
Dios guarde a V. E .muchos alios.
Madrid 2J de septiembre de 1928.
El Geaera1 l!llearpdo del deapadlO,
ANToNIo' LOSADA
Selior Dir"dore-eneral de Marruecoll
y Colonia.s.
S~ñor Interventor genera!l del Ejér-
cito.
Excmo, Sr.: El Rey (q. D. g,) se
ha s".fviJo aprobaJ 136 comisicnes
de que V. E. dió cuenta a eJte Mi-
'nisterio en 20 de ,agosto próximo
pasado, desempeñadas en' el mes de
julio R"lterior por el personal com-
prendido en la relaci6n que enl!"e·
za con el Teniente general D. En-
rique Marzo Balaguer y C'onc~uye
con el oficial primero de, JntervI'n-
ci6n D. Enrique PujolBarga!1cí.
con los beneficios que otorga el \'1·
jente reglamento de dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa·
-a su conocimien te 'y demás I!ft'cros.
')ios guarde a V .E. mucno,,' oliios.
Madrid 21 de septiembre de J928.
Jt1 General ene&...ado del delJ'i\~ho,
ANTONIO LOSADA
Señor Capitán general de Baleares:
Señor Interyentor gel1e1'a-1 del Ejér-
cito. . ,
Scrmo, Sr.: Vista la instancia que
Vo A. R.curs6 a este Ministerio en
'3 de agolto próximo pasado, promo-
vida por el eapitin del regimiento de
Infantería Extremaduranúm. ¡S, don
Jos'é María .Pery Rebollo, en súpli-
ca de aprobaci6n de la comi8i6~ con
derecho a dietas que desempei'í6 des-
de el 6 al 9 d.e~arzo, del año 1926,
el Rey (q. D. ,g.) se ha servido ac-
ceder a lo solicitado,verificándose la
reclamación del importe, en la forma
reglamentaria, por. la unidad donde
el recur.rente oper.cibla,sus, haberes en
aquella' época ,y haciéndose constar
no 'se efectu6 con antel'ioridad.
De real orden lo <ligo a' V. ,A. R..
para su conoCimiento y demás efec-
tos. Dios guarde, a V. A. R.. muchos
afios. MadrId 2J d'e, septitmbre de
1928. ' .
:eJ.~ _cnca:-pdo , del . despacho.
ANTomo LO~ADA
Sefio~ CapitáIJ i'CleQl. de: '1¡;leea:unda
reg¡6n.
Seiíor Intertcufur ¡ceneral' "del EjéI'-
cito.
AlflrulS /'ro1JWflidos a est~ empl~o po,
,.rol orderl circtdar d~ r5 d~l actual
(D. O. "'".. ~).
D. Akiaodro I...utres Garc:ía, a e,xr
ocdcnte en \a octava región,~
a la octava Comandancia. (Art. 1.)
D. Fernando Lambarri Yanauas, a.
D. Arturo Ortega Sienz, de exceden-
te en la sexta región y agregado a la
lntendencia de la misma, a continuar
~n dicha situación en' la quinta, agr:-
~ado a la quinb Comandancia de In-
tendencia. CArts. 1 y 7.)
D. Mariano L6pez Mesonero, de ex-
cedente en la sexta región y agregado
'1 la Intendencia de la misma, a conti-
nuar en dicha Situación en la séptima,
agregado a las oficinas de la Inten-
dencia. (Arts. J y 7.)
.D. José Porcuna Andrcu, d~ exce-
dente en la sexta re¡i6n y agregado
'1 la Intendencia de la misma, a conti-
'lllar en dicha situación en la séptima,
'\lfrejtado Il las oficinas de la lnteden-
cia. (Artl. 1 y 7.)
D. José Salazar L1orens, de exce·
dente en la 5eR\1nda regi6n y agre~a­
10 a la s~nda Comandancia, a con-
tinuar en la misma situación en la
tercera, agregado a las oficinas de la
IntendencIa.
D. Felipe Feij60 Requena, de exr.~­
dente en Canarias y agregado a la 111-
lendencia de la misma, a continuar en
dicha situación en la cuarta región,
'\gregado a las oficinas de la Intende:l-
da. (Arts. 1 y 7.)
D. Carlos Maestre Sánchez Neira,
de excedente en la segunda región y
agregado a la Intendencia de la misma,
a continuar en dicha situaci6n ~n la
~exta, agregado a la sexta Comandan-
cia.
Capitanea
Tcuiecta..
D. Antonio Me1é:iJdell: Machada, de
lUX11iar de loS serviciOs de transpor-
tes y Hospitales de Melina, a auxiliar
de las Depositarías de caudales y efe<:-
:). Antidio Más Desvertrand. de ex·
cedente en la prime¡a región, a admi-
nistrador del Hospital militar y depo-
sitario de transportes, propiedades y ac-
cidentes del trabajo de Valencia. (Ar-
ticulo JS.)
D. Vicente Llopis Méndez, de la ür
mandancia de tropas de Intendencia de
Ceuta, a la segunda Comandancia. (Ar-
tículos 6 y JO.)
D. Ramón Gonzálu NoYell~ y Ga-
varr6n. d~ la segunda Comandancia de
Intendencia, a la Comandancia de tro-
pas de Ceuta. (Art. :3 y.)
D. Florentino Criado Sáez, de la Pa-
gaduría de haberes de Marruecos, a
disponible en la primera región. (Ar-
tículo 6.)
D. Francisco O1iarri Jiménez, de la
segunda Comandancia de Intendencia.
a la Pagaduría de haberes de Marrue~
coso (Art. 3.)
D. Santos Santamaría Gonziilez:, dr
la cuarta Comandancia de Intendencia
a la Comandancia de tropas de Ccub
D. Antonio Bienzobas Mejía, ascen·
dido, de la Comandancia de Ingenie
ros de Burgos, a lis oficinas de 1~
Intendencia de la sexta regi6n. (Ar-
tículo JO.) .
D. Manuel Garda Pereira, de dispo·
nible en Meli11a, a la segunda Coman-
dancia de Intendencia. (Art. 10.)
D. Jos~ Ant6n Fernándel, del par·
que de Artillería de Burgos, a conh
nuar en el mismo, desempeftando, ade·
más, la Depositarla de caudales y efec·
tos de la Comandancia de Ingeniero!
de la plaza.
D. Alfonso Sánchez Sepúlvcda, u·
:endido, de supernumerario .in sueldo
en la segunda regi6n, a continuar er
la misma situaci6n y región. •
D.~osé Vardivia y Garci-Borr6n, de
la primera COI:nandancia de Intenden·
cia. a disponible en Canarias.
D. Elviro Ordiales 01'01, de la pri
mera Comomd;¡ncia de Intendencia, a
disponible en Canarias. •
D. Arturo Majada Bascut'lana, de la
?Clava Comandancia de Intendencia, a
!a primera Comandancia. (Art. r.)
D. Alfredo Mur Guerra, de dispo-
nible en la primera regi6n, a ·la prime-
-a Comandancia de Intendencia. (Ar-
tículo r.)
D. Francisco Aizpuru Maristany, dt
. 'as oficinas de la Intendencia de la sexo
~a regi6n, a la octava Comandancia d'
lntendencia. (Arts. r .. y 7.)
D. Antonio PauJo Cbea. tal de Arti1Ic'ia • lJIoaMroa • JIur.
dido, del Ho'Pita1 militar de ValmDia, aoa,. (.Art. l.)
a jefe del detall '1 la__ IW paque D."'Viame K_ 1'ricaeroI. • tu
de Intendsx:1a de Et Fen'01. (Arto ID.) 06dJ*. de 1a Int........ 4e la prime-
D. Alberto Camba' Wartincrr, de la ra rcf6n, • aDXÍliar de 101 .erricios de
séptima Comandancia de Intendeucia, a tranIpOrte. y HotPÍtales de Kelilla.
jefe administrativo de las provincias de (Art.:3 y.)
Segovia y Avila. (Arts. J y 7.} D. Angel de Diego Rubifios, de ex-
D. Francisco ~ón IIIán, de disponi- cedente en la séptima regi6n, a conti-
ble en la primera región, a la séptima nuar en la misma situaci6n y agregado
Comandancia de Intendencia. (Art. JO.) a la sección de tropa de la Academia
de Intendencia.
D. Enrique Fernández Rojo, de ex-
cedente en la octava región y prestau-
do servicio en las oficinas de la Intcu-
denci:l de la misma, a continuar en
igual situación en la sexta región, agre-
gado a las oficinas de la Intendencia.
D. Enrique Paluuelos García, de la
sexta Comandancia· de Intendencia, a
las oficinas de la Intendencía de la pri-
mera región. (Art. l.)
D. Lorenzo Serra Siquier, de la ter-
cera Comandancia de Intendencia, a ex-
cedente en Baleares, agr~do a las ofi-
cinas de la fntendencia de la misma.
D. Augusto Valera Alonso, de la
tercera Comandancia de In.tendt:ncia. a
~xcedente en la prim:ra región, agre-
~ado a las oficinas c1e la Intendenda
de la misma. (Art. !l.)
CoroneL
D. José Mlrcos Jiménel, asCendido
de la Academia de Intendenda a dis:
ponible en la sépt;n.a r~i6n. '
Tenientes corone1eL
..
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que los j efes y oficiales de Intenden-
cia comprendidos en la siguiente rela-
ción, pasen a servir los destinos o a
las situaciones .que en la misma se le~
sellala, incorporándose los destinados a
Africa en el plazo que determina la
real orden circular de 12 de mayo de
1924 (C. L. núm. ~33).
De re~1 ?rden lo digtt a V. E. para
su conOCimiento. y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
22 de septiembre de 1928.
Ja GeDen1~ dIIl -...
ANTONIO LOSADA
llELAC10N gm SE CJTA
Sefíor Capitán general de la séptima
región.
Sefior Inte~ntorgencr3il de1 Ejér-
cito.
D. Ricardo Roza, Pato, aacendido,
de la Jefatura administrativa de Ovíe-
do, a d}sponible en la primera región.
D. Nlcasio. Agudín Aspe, del parque
d~ IntendenCia. de El Ferrol, a dispo-
mble voluntarIO en la octava regio¡,.
(Real orden circular de 10 de febrero
de 1926, D. O. núm. 33.) '-
D: Leopoldo Saavedra Rojo, de dis-
pOnIble .en la primera región, a direc-
tor del parque de Intendencia y jefe
de transporte~ propiedades y acciden-
tes del trabajo de El Ferrol. (Art. S.)
Comandmtea. .
1>. Ram6n Virallé Mosquera, q\Ie ha
cesado de ayudanie de campo del In-
tendente de la séptima regi6n, a la Jo-
fatura administ11ltiva de' <>Viodo. (Ar~
ticnlo ro.)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. C.) ..
b. terVido ap¡-obar 1M ~.ioDea de
q~ V. E. dió cuenta. e.te Mini.teno
en '20 de a&osto próximo puado, des·
empdiadu ~n el mes :le julio anterior
por el personal comprendido en la re-
ladón que ~mpieza con el teniente
cor"nel de Artillería D. Julián López
Viota y concluye con e~ capitán de
Artillería D. Enrique García Larroch!,
con los beneficios que otorga el vigen-
te reglamento de dietas.
De real ordMl lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoi.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 21 de septiembre de J928.
El GeDen1 .,.,carpdo del dapadao,
ANTONIO LOSADA
DESTINOS
o. O. 116m. 209
Serior...
© Ministerio de Defensa
b.o......
la cuarta
del E}ér.
El Gemela' """"rgado del ~.
.ANTONIO LOSADA
Sel'1or Ca.pitán general de
re~ón.
Seflor Intoerventor ieneral
cito.
Excmo. Sr.: Vista b in5tancia que
V. E .cunó a este Ministerio en. 18
de agosto próximo pasado, promovldJ,
por el con;andante mayor de ~.t zona
de reduta:ni~nto' y rese·va de ~er<?na
número:21 en súplica tie autorIzaCiÓn
para recla~"\r dos dias de dietas de-
vengadas en el mes .le. abríl ~ltimo
por el capitán D. Tomas Martl. Mo-
rrer, y nueve días de dietas del 71tad.:-
mel a cada uno de los ten¡ent~
D. Angel Calvo Herrera y D.. <:ierv-
nimo Sancho Lópex, po~ comISIones
.Iel servicio efectuadas, el Rey (que
Dios guarde) ole ha servido ¡¡ccede:
3. lo solicitado>.~ real orden le, digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y C!~má. efectos.
Días guarde a V. E. mucho. alias.
Madrid 21 de aeptienll)re de 192''1.
El o-ral ...C&~pdo del tIeIpac:!Io,
ANTomo LoSAPA
ra •• c:onoclmieuto 1 cleml. efectOt.
Dlol pardl a V. E. mucho. dOlo
Ka4ticl 21 di lept1embrl de 1{r..8.
Itl~-,,,,,,,,,,,,,,
AmONtO .LOSADA
Seftor Jefe' Superior de las FUerzb
Militares de Marruecos.
Seftor Interventor general del Eié:-
do.
~•. I- -:
DIETAS
Sermo. Sr.: Vilto el telegram!, de
V. A. R. fecha 30 de agolto 'dltlm~,
en que manifielta que el personal elI-
minado en real orden de 17 del citac;\o
me. (D. O. n\1m•. 180) . por IU &lIS·
tencia a concUrial de tiro, llenó 111I
condicione. prevenidu en la real oro
den circular de 2 de junio del afio
actual (D. O. ndm. 123), el Rey (que
El 0eMnl a1~p40 4eJ 4apIdIo, .Diol Ruarde) le ha servi.do dilpon,.r
ANTONIO LOSADA se entienda modificada la real ordtn
expresada en el sentido de que dich:>
.,xt. personal. que figuraba en 111 relac'ón
de comiliones delempefladas ~n ~l .mes
Ejér- de junio ált:mo, y que pnnclplab:..
con el teniente Auditor de seguuda
D. Ricardo Calder6n Serrano y. te;·
minaba con el t:apitán de Ingemeros
• D Patricie> de Azcárate y n.de to-
Excmo. Sr.: Vista la instancia quc m~ tiene derecho a la percepci6n de
V. E. cursó a ute Ministerio .en 18 1 las' dietas que en la misma se seña-
ie agosto próximo pasado, prom0- . lan ' .
·'id:. por el practicante militar D. AfI-1 De real ord"en lo digo a V. A. R.
~omO Morial Pozo, en súplica de con- para su conocimieoto v demás efec-
:esi6n de dietas por la co~isi.ón de,,- tos. Dios guarde a V. A. R..mu-
·mpeñada. desde el 24 de JUnto al I~ chos aaos. Madrid :1% de sephem·
le julio del año último, en. la %ooa brc d. 1918•le C~uta-Tetuán, peTteneClendo :JI
":quiPO quirúrgico del Rif, e! Rey
'q. D. ¡(.) se h:¡ servido acceder a 1"
'olicita<lo, verifictndose la rec1atua-
.:ión por la Pa"ga~uria militar doaJc -Se60r Capit4n ge1).eral de la ~gu3¿a
~I recurrente per:lbla II'lIS habcree ell' •6n
¡quena época y haciéndose conltar I ngl •
la se efectuó con mterioridad. ISefior InternDtor general del Ej~r-
De real orden lo digo a V. E. QlI.-" cito.
';ef'lor Capitán gener¡,l de la
región.
'3eflor Interveutor general d-el
<:ito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia q~
V. E. cursó a este Ministerio en 17
.fe agosto pr6ximo pasac1o, promovid1
oor el comandante mayor del prim~"
regimiento de Zwadorel Minadore~.
-n súplica de autorización para rec1:l-
'TIar las dietas correspondientes qut."
1evenR"aron en una comisión deol serví-
~io, desde el 4 al 18 de abril ~ 1026.
~l canítán D. F-ernando Campos y L6
"'ex Montene$!To, tenientes D. Mmuel
~odr¡lfUex Delgado y D. Pablo Murjfól
'filarte y aargentos Aquilino Hierre-
r;ondlez y Juan Coqnejo Fern~ndez.
·1 Rey (q. D. 1/:.) le ha !leTVido acce-
.der a lo solicitado, verific'ndose 13
"tc!amaci6n del importe en la forma
rtgla.m~nta';a. y hacl~ndo!e conltar
tia se efectuó con anterioridad.
• De real orden lo digo a V. E.' pa-
-a IU conoc:imiento y demás efecto~.
IJios Ruarde a V. E. muchos afias.
Madrid 21 de septiembre de 1923.
n. JU'ln Toral GlIrcÍl Solatinde.
.. Antonio Rodríguez Aguado.
.. Antonio Medina L6pe:z.
. Madrid 22 de septiembre de 19J5.-
Losada.
n. José Boz:a Clar6t.
.. Manuel RodrílOJez lserte.
.. J05é Vila Victori.
.. Ignacio Sánchez Ballesta.
n. Portunato FtTnlnda Oti.
lO Vitaliano Arh Arroyo.
lO R:card:> Jorge Pardo.
.. Ignal.lr. Sangüesa Caaaurñn.
..,1" -
Números r y 3.
Comandant...
Números del 1 al 3.
.Capitanea.
Números del t al 4-
Teniente"
NúmeTOS del 1 al 6.
Do Ba\tasllT Ramfrl"% S~dero.
.. Amador Morcillo López.
Personal que eorru!'ondi¿ndole destina
lor30.1o ha sido e.ruptuodo, can arr~gln
al artículo segundo del real decreta.
Ninguno.
PI'r.rolfol que no f1wáe .rol¡eitar desti"n
'lIo/'I1l/ario por 'f'llt"rl!! m!!"o.r de s,'u
fMses tara ser du'i""d"s a AfriclJ. se·g"" cólculo.
Coniafs~·
excedente en la quinta rqi6n, qrepdoID. Antonio Fauto Checa. _
lo la qúinta COIIlan:tan:ia. (Art. -l.) • Júri&De MariO Garda.
D. MilUCl CardeU Babper, k CX·
Cltdente en Baleans. a'grezado' • las
oficinas di ta Intendencia. (Art. l.)
D. Ram6n C¡st:!1a Pérn, a exce-
dentl en la aegunda región, a¡re¡'ldo
a lu oficinas de la Intendencia de la
mi5ma. ~Art. la.)
D. :dariano Echagüe Azpili::ueta. a
ex.::edente en la sexta región. agregaJ:.
• la sexta Comandlncia. (Art. l.)
D. Luís Perla Gofii, a excrdmte en
la s~pt¡ma región, agregado a la sé;>-
tima Comandancia. (Art. l.)
D.- Erculiano Esteban Matilla. a ex·
cedente en Ceuta, agregado a la C.·
mandlncil de tropas del t~rritorio. (Ar·
tículo 2 v.)
D. Lino Naveira. 'Araujo, a exceden·
te en al octava reg:Ón. agregado a la
octava Comandancia. (Art. l.)
D. Francisco Buriacanal Rueda, a
excedente en la sexta región. agrega-
de la sexta Com"lndancia . (Art. 1.)
D. Florentino L6pez Palacio5, a ex
cedente en la quinta regi6n, agrega:]':.
a las oficinu de' la Intendencia de ja
m:sma. (Art. l.).
D. Juan Diaz Carmona, a exceden-
te en la segunda región, agregado é
las oficina! de la Intendencia de la
misma. (Art. l.)
D. Herminio Nieto Zurd:>. a exce-
dente en la sexta región, agregado u
las oficinas de la Intendencia de la
misma. (Art. ID.)
D. Fernando Juan Riera, a exceden-
te en Canarils, agregado a la~ ofiici.
nas de 1:1 Intendencia. (Art. to.)
D. C~S1reo Argilés Márquez, a ex
cedente en Canarias, agregado a la-
oficinas de la Intendencia. (Art. lO.'
D. Francisco Cilrrera Molina a ex
cedente en Canarías. &¡rregac1'1' a la'
oficinas de la Intendencia. (Art. ro.)
P,rlonnl comprendido tri tI a!,artado a'
del artículo uqltndo del "eal deer,";'
de 9 de mayo d! 19Z5 (D. O. núm. roS)
Tenientea coronel...
e Ministerio de Defensa
7f11
l ••
lICerA .1 ..... llInar
12~_""oW""'"
AJnONlo LO&.\DA
El GeDeral .encarpc!o del~
ANTONIO LOSADA
GRATIPlCACIOND
Seftor Capitú pncral 4e 1& .caua"
n¡ri6¡¡.
Seflorea Capitane. c~nl!ralea de 1&
primera y cuai"ta regiones e In...
Tentor lleDeral del lijwcito.
S.ermo.~Sr.: El Rey (q. D. ~ ~ ha
tellldo l· bien desiRnar para ..~i~tir
11 curso de e.pecialidades farmae';u-
tic.. en el LaboratOriO Central de
Medica:nentol, convocado por real
orden circular de 2S de ag.>stopr6-
ximo puado (D. O. núm. 186). al
rarmac~ut¡co mayor D. Miguel Za-
vIJa. Lara. jtfe de la Farmacia Mi.
:itar de Sevilla. y al primero D. tel-
so Revert Cutillas, excedente forzo-
so en la cuarta región, los que se
pr.esentarin tI día primero de octu·
bre pr6ximo en dich) establecimien-
to y percibirán las dietas reglamenta-
rias. con las limitaciones que esta-
blece la real orden circular d ~ 13 de
ftbrerode 1925 (C. L. núm. 36>-
De real orJen lo di~o a V..~. R.
para su conocimiento y demás efec-
tos. Dios Ruatde a V. A. R. muchos
ai\os.. Madrid 21 de lepd~mbre de
1928.
Sel\or Capitin general de la séptima
regi6n.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr..: Vista la in.tancia que
V. E. cursó a tite Ministerio en :lO
de agosto pr6ximo pasado. promo'fi-
da por el comandlnte mayor del re-
gimiento de Infanterla ASIa núm. 55.
en lúplica de autorización para re-
clamar cuatro días de dietll, cClrres-
pondientes al mes de febrero últlmcl,
j~venlfada. por el teniente D. Anto-
nio Boigues Coca, en una comisión
del servicio, el Rey (q. D. g.) le ha
servido acceder a lo .olieítado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 1 demis efeetu..
Dio. guarde a V. E. muchos al\oL
Madrid 2i de· septiembre de 1l).28.
1ll a-.J --.. del~
Amomo LoIADA
5ell.er C"¡tú~ ele 11 -.na
rqi6lS.
Seftar Inta'TeJSter .-era! 4aI Xj'r-
clio.
Excmo. Sr.: Vista la instanda q'Je
V. E. cursó a este Ministerio en 28
de agosto próximo pasado, promo-
vida por el comandante mayor del
batallón· de montafla Reus núm. .c.
en súplica de autorizaCi6n para re-
clamar las dietas devenlradaa, de.de
el 20 al 31 de mayo último, por el
eapitin D. Franci.co ~,t.a Hu..
dia. ecn motivo de haber ui.tido •
Iu pruebaa e1imInatoriu celebradu
al 1& capit&1 .de 1a reci'n l'an ui...
tir al concurso de tiro d. Granada y
haber llenado la. condicionu precep.
tuadaa en la real orden circular de ~
ele junio 61timo (D. O. 11.6.. 12J),
Sel\or Jefe Superior de 1.. Fuena.
Militares de Marrueco•.
SetiJ:lr In terventor.l general del EJ&--
cito..
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Mini.terio en 11
de agosto próximo puado, promovi-
da por el capit"n del retimiento de
Infanter[~ Melilla núm. SO, D. Abe-
lardo Pons Valentln, en lúpliea de
que le le autorice la rec1f.maci6n de
dietas que deveng6 dude el primer.'
al 3 ·de noviembre del afto último en
una comisl6n del .erviclo, pertcne-
ciendo ..1 batallón de montafta La
Palma núm. 8, el Rey (q. D.•.) It
ha servido acceder a lo .oUcitado•. ve·
rificándose la reclamKi6n de .u im-
porte. por el citado bata1l6n, en 1.
forma re.llmentaria y hacilndosc
conttar no .e efectuó con anteriori-
dad.
De real orden lo dilO .. V. E. p,-
ra IU conocimiento ~ demb efecto•.
Dios guarde .. V. E. m~ho. aftoa.
Madrid 21 de .eptlembrecie 1928.·
Sefor Capitán general 4~ la CU&t'ta.
regi6n.
Seftor Interventor
cito.
, bcmo. Sr.: Vista 1a ln.taDe1a qUltel ae)' (41. D.. ,.) te ha Mrri40 a.e-I
v. E. c~rlÓ a eltc. lrfillilteño ID ~ cact•• lo IOltatado..
de ~osto próximo puado. prumon- p. real o~4e.n lo~ a V. E. pa- ~o. Sr.: Vi.ta ta instanda ~.
da por tj teniente d. la sona 4. re- r•. IU conOCUDleDto ,. 4emá. efectoL V..l.'. curs~ a este lrfi~isterio en a.1
clutamiento Y reserva núm. 18. C)1l DIO' .guarde • V,. E. mucho. aftoL Je Julto ultimo. promovida por el te-
de~Üno en la circunscripción de lrfa~- Ma4nd 21 .cIe .eptlembre de 1938. niente médico p. Venancio García
resa D. Pedro Or~i:t Garda¡ en .u- Rodrlguez, destinado en comisión alpli~~ de concesIón de dietas de d"6 a 0-..1 -..... ... ....... regimiento de Infantería de la Vic-
díJS del mes de mayo último, por lU ANTomo LOSADA toria núm. 76. según real orden de
asistencia a las pruet>as eliminatorias 23 de junio anterior (D. O. núm. 139),
de tiro, en las que llenó los requis¡- Seftor Capítin general doe la cuarta en súpli~a de que le .ea abonada la
tos preceptuados en \a real arde:) región. Jtratificación de mando desde el dia
circular de ~ de junío siguiente Sei\or Interventor treneral del Ej~r- que .e incorpor6 al cita,do regímien-
(D. O. núm. U3), el Rey (q. D. g.) cito. to; teniendo en cuenta lo preceptua-
.e ha. lIervído acceder a. lo IOlicia- jo en el artículo segundo de la. real
do. orden de ~o de abril último (D. O. nú-
De real orden 10 digo a V. E. pa· mero &.» y en consonancia con lo
ra su ~onocimíento y demis efectu~. Excmo. Sr.: Vista la instancia que resuelto por reales órdenes de S y
Dics guarde a V. E. muchos años. V. E. cun6 & 'este Ministerio en lU 12 de mayo último (D. O. números
Mad':id 21 de .eptiembre de 1S)28. de ,'ulío últim.... promovida por el ca- 102 y 107 respectivamente), el Rey~ (q. D. g.) se ha servi.:lo acceder a lo
El GeDeral eaearpdo del .s.p¡cb" pitin de Infantería (E. R.) D. JOll~ solicitado. debiendo ser reintegradas
ANTONIO LOSADA Pérez Mirtinez, en .Úplíca de con- las gratificacionea de referencia por
cesi6n de dietas per un período de el capitán médico de plantilla, que
tres mesea, a partir del 26 de octu- se halla en comisión en el curso de
"re de 1925. que com~n:t6 a ej~rc<'. Cirugia y el que indebidamente hubo
en Gij6n el carao de delegado de I:t :le percibirlas.
trel1ual ele1 Ej&· autoridad militar de la regi6n en la De real orden lo digo a V. E. pa-
Junta Local de Em'¡¡raci6n; tenien· ra IU cCRocimiento y demis efectos.
do In cuenta 10 preceptuado en el Dios guarde a V. E. muchos alio..
artlculo .éptimo del viaente rel'.- :\ladrid 21 de .eptiembre de 19z8.
mento de dietas y lo resuelto por rt¡¡¡l
orden de 9 de abril último (D.. O. nú-
mero So) y otra. anilogu, el Rev
(q. D. Il'>, d. acuerdo con lo infor-
mado por 1& Intervenci6n Generai
Militar, se ha. .ervido acceder a :0
solicitado, verificándo.e la reclama-
ción del importe, en la forma regla-
mentaria, por la :tona de rec1utamiel"-
to r. reserva de Oviedo núm. 46 y
hacl~ndose conltar no ae efectuó con
Interioridad.
De real orden lo di,O a V. E. pa-
ra au conocimiento y 4emb efeet"...
Diol parde ·a V. E. muchos a.ftos. CURSO DE ESP
Ya4rid 21 de septiembre de 1028. F.CIALYDADESEl 0eDenl cacarpdo del cIapKho. FARMACEUTlCAS
ANTONIO LOSADA
Sefior Capitin ¡eneral de 1& octava
relli6n.
Sel\or Interventor leneral del Ejéo:·
cita.
© Ministerio de Defensa
\1 PamplOtta.
1 Idem.
lldm."
1 ldem.
1 Valladolid.
1 l.o¡roflo.
1 Madrid.
1 Alcoy
1 Alcalj HnIft'I.
1 Idem.
1 Ident.
1 San lIdefolllO.
lldem.
1 PIamu:Ia.
1 Idem.
1 Zaragoza.
1 San Sebastiin.
z
!t Retldenda de la P11U1&¡} Mayor
mi.- .. in4icu. la Cual te ftrific:ari
en ~ p1&zo <le 'temu diu. & partir
de la publicaclÓD de esta clrcular, &
la que podrán concurrir los individuos
de la clase militar y civil que lo deseen
y reúna.n las condiciones y circun!l~
tandas personales exi¡pdas en las dis~
posiciones vigentes. •
Lo. solicitantes dirigirán su. ins--
tandas a los jefes de los Cuerpol
donde existan las citadas vacant~
antes ool~plazo marcado.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de septiembre de 1928.
Señor...
D. o .....
mn.- ........
ANToNIO LOSADA
lNSnUMI!NT06
3.' f'lauta Bohen. ..
2.' Bombo .
raxof6n. (Se onula el concurso de estat2 • vacsnte publIcado por circular de 27• de a¡osto i1tlmo, (D. U. 189), porestar cubIerta anteriorment.).
2.' Clarinete Bohea .
2' Bajo ..
3.' Pllecotno .
3.' Trombón ..
3' Trompeta .
l.' Pllecorno .
3,' Saxof6n tenor 1, b ..
3.' Tromb6n ..
3,' Clarinete .. b .
3,' Trombón ..
8' Caja .
3.' SaXof6n ..
3,' Clarinete ..
3.' Caja , .
3.' Trompa ..
Il'UIIII'II
LICENCIAS
Diol ¡'Uarde a V. E. much~ afio•.
Madrid 21 de I4;rti.e~bre de 1928.
m Dlreetot' .-nI,
ANTONIO LOSADA
Excmo. Sr.: De ord-en del exce- '
lentúimo sefior Minirtro de la Gue-, Seflo~ Capitán general de la séptima
na le conoede un mes de licencia per I re~16n.
enfermo pan Gartagena, al 111férez- Seficnes Capit4n ,eneral de la terC'~ra.
alumno de la Ac:uiemia de ArtilI~rÍ1 . regi6n, Interventor ,eneral d p 1
D. Julio San Miguel Ruilla, la que Ej~rcito y. Director de la Academia
le le empesaB a contar a partir de de Artill~ría.
la fecha en que se aueente del citado
C~tro de e.n.eñanza. KADaID.-Tan.. eW~ ele la aa.n
CUeRPOS
Idem Ara¡6D, :1I ..
Idem CotIatIttIcl6n, 29 ••.••..
I<lcm ..
Id.m ..
Idem , ..
ldem Isabel 11, 32. ..
ldem CantabrIa. 311 ••••• , ••••
Idem eondon¡a, 40•••••••• '
ldem VIsea)'a, 51 .
B6t1 M.' Lluarote, 11 "
Idm ; ..
(deL ..
Idem !'llennentun, 10 .
ldnl .
ldem Oamera HIerro, 11 .
Jdem .
Madrld 2lI de septJembre d. 1928.-l.oN.dL
Re¡:. lnluterfa lIIfante. 5 .
Idem Silleta, 7 .
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, se
anuncia la oposición para cubrir las
vacant,es de músicos que se Expre-
san en la siguiente relación, correspon-
dientes a los instrumentos que en la
OPOSICIONES
Seftor...
Didt panle a V ~.. D1uebOl'l .ao..
Madrid 22 de aeptHc:nbre de 19:J8;
m Directer ceneraJ.
ANTONIO LOSADA
Circular. De orden del Exoelentisi.
mo Seftor Ministro de la Guerra, 101
jefes de los Cuerpos, Centrol y depen-
dencias del Arma residantes en la Pen-
Insula e islas, cursarb directamente
a la Secci6n d~ InfantC1'la de este Mi-
nisterio antes del dla 8 de octubre pr6-
ximo, lu instancias documentada. de
101 luhoficialu que, oburvando buena
conducta, deseen ser ~.tin&dol en
comili6n y sin derecho :l díetaa, hasta
que se asigne plantilla definitiva, con
arreglo a lo dispuesto l"n la re..1 or~n
circulaor de 9 de diciembre de 1937
(D. O. núm. ~7.5), al Cole~o de HuéT-
fanos de la ~uerra, para desempeftar
el cargo de inspector, del que existe
una vacante.
Los Cuerpos de Canarias comunica-
rán por telégrafo los nombres y con-
~cta de sus peticionarios.
Seftor...
....
DESTINOS
DOCUMENTACION
Circalar. Excmo. Sr.: De orden del
Excmo. Sr. Ministro de la Guera, los
maestros de banda D. José Sel'l'anv
Mateo,' dei regimiento Granada, 34 Y
D FéliX Blanco Benítet, del batallónC~adores Africa, 13, pasarán destina-
dos, el primero a.l regimiento Sevilla,
33, y el lIegundo, al de Granad~ J.4,
en vacante!! que de su clase eXlsten,
causando alta y baja en la. próxima
revista de Comisario.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 22 lie septiembTe de 1928·
a~""'"
ANTONIO LOSADA
D1reoolón general de Inswcclón
'1 Administración
........
.. IIlSeCl1'1Wt1', lIrtod••'......,
..... L'.terIt,. 111 ........
CeInIer
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